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BOTANISKE HOLDEPUNKTER VED 
PRAKTISK MYRBEDØMMELSE. 
Av Aasulv Løddesøl og Johannes Lid. 
(Forts. fra hefte 1 1943.) 
Ill. Viktige karaktertrekk hos en rekke myrplanter. 
Før vi går inn på de holdepunkter som vegetasjonen på myrene 
kan gi ved vurderingen av utnyttelsesmulighetene, skal vi ganske 
kort beskrive en del av de planter som en ofte finner på myrene. 
Det er også tatt med noen få arter som mer unntagelsesvis vokser 
på myr, grunnen til dette er at de finnes oppført som viktige eller 
dominerende arter i de forannevnte myrinndelinger. 
Son1 nevnt i forordet vil det her bli tatt med kjennetegn som en- 
ten kan ses med blotte øye eller med lupe. For musenes vedkom- 
mende har vi fraveket dette prinsipp, idet vi for tullstendtghets 
skyld også nevner en del karaktertstiske trekk som bare kan ses i 
mikroskop. Alle figurer som ikke er fotografiske, er tegnet etter 
naturen av Dagny Tan de Lid. 
Når det gjelder opptreden eller forekomst, nevner vi bare de ste- 
der hvor vedkommende art fortrinsvis vokser. , 
Myrplantenes krav til næringsinnholdet på voksestedet har vi 
forsøkt å karakterisere ved å tilføye disse uttrykk etter omtalen av 
hver plante: 1. Meget kravfull, 2. kravfull, 3. middels kravfull, 4. lite 
kravfull, 5. nøysom, 
Det er klart at en slik karakteristikk må brukes med stor skjønn- 
somh )t. De fleste planter har nemlig ganske stor tilpasningsevne og 
kan under ulike forhold og i forskjellige deler av landet opptre på 
nokså ulike boniteter. Vi tar likevel karakteristikken med, da den 
kan gi visse praktiske holdepunkter. 
Lavartene som det forekommer få av på myr, vil ikke bli om- 
talt her, vi henviser til den i forordet nevnte flora. 
De planter som er tatt med i beskrivelsen, har vi samlet i føl- 
gende grupper: 
A. Gras og grasliknende planter. 
B. Ikke grasliknende planter. 
C. Moser. 
A. Gras og· grasliknende planter. 
Disse enfrøbladede plantene som folk flest kaller gras og strå, 
utgjør hos oss hovedmengden av planteveksten på eng og bakker, 
på myr, ofte også i skogen, i det hele på det en kaller beite. De ar- 
tene som nevnes her, hører til følgende tre familier som kan skilles 
slik: 
a. GrasfamiJien. Innhule strå med leddknuter. Uten eHer med lite 
synlige blomsterblad. 
b. Starrfamilien. Fylte strå uten ledd. Uten eller med lite synlige 
blomsterblad. Denne familie er fØr kalt halvgrasfamilien. 
c. Sivf'amilien. Fylte strå uten ledd. Brune blomsterblad. 
























a. Gras f am i 1 i en (Gramineae). 
Slanke hule strå med fortykket leddknute ved bladfestene. Lin- 
jeformede blad med en slire omkring strået ovenfor leddknutene. 
Slirehinnen på overgangen fra sliren til. bladplaten er et viktig kjen- 
nemerke. Når en unntar finntopp og gulaks, har de artene som er 
nevnt her stilkede småaks samlet i en topp. De er aue flerårige. 
1. G u 1 aks (Anthoxånthum odoratum) , Fig. 1. Små tuer med 
lange, myke, flate blad og 25 cm høge strå. Korte, flate, lysegrønne 
stråblad. 2 mm lang slirehinne som er noe frynset. Dessuten sitter 
det en del lange hår omkring slirehinnen. Allsidig aks med sitten- 
de eller kortstilkede småaks, sylspisse agner, og snerpe som stikke- 
litt ut av småakset. Hele planten blir gul utpå sommeren og får en 
sterk god lukt. - Eng og beitemark, helst på tørre steder, men også 
på myr. Ytterst vanlig i hele landet til høgt opp på fjellet. Middels 
til lite kravfull. 
2. Finntopp eller finn s k j egg (Nardus stricta). Fig. 2. 
20 cm høge strå. Tette, faste tuer med loddrette skudd i grastorven 
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aks med smale, sylspisse, sittende eller kortstilkede småaks uten yt- 
teragner. - På tørrere myrer, langs elveterrasser, og ofte på snøleger. 
Vanlig i hele landet. Middels kravfull. 
3. Mari gras (Hier6chloe odoråta) . Fig. 3. Jordstengelen lig- 
ger dypere enn hos de fleste gras. 30-40 cm høgt strå med ledd- 
knutene nede ved grunnen, oftest med 3 korte blad. Hel slirehinne. 
Toppen med blankt, gråbrune småaks som er 3-4 mm lange, og som 
har 3 blomster, den øverste er hunblomsten, de to andre er han- 
blomster. Ytteragnene dekker småakset. God lukt når det tørker. 
- Strandeng og fuktig mark, ofte på myr. Både i låglandet og på 
fjellet nord til Finnmark. På Vestlandet bare i Suldal og på Hard- 
angervidda. Kravfull. 
4. Skogr øyr kvein (Calamagr6stis purpurea) , Fig. 4. Meter- 
høge strå med 5--6 leddknuter. Breie, flate blad med 1 cm lang 
slirehinne på de øvre bladene. Stilkede småaks samlet i en gråfio- 
lett, slapp 5 cm brei topp. Lange hår ved grunnen av inneragne- 
ne. - I skog, vanlig i hele landet. På myr er den gjerne nokså smal- 
bladet og ofte steril, især på fjellmyrene. Middels til lite kravfull. 
5. Små røyr kvein (Calamagrostis neglecta) , Fig. 5. Halv-- 
meterhøge strå med 1 eller 2 leddknuter. Trådsmale blad med 1-2 
mm lang slirentnne. Stilkede småaks samlet i en smal, gråbrun, stiv 
1 em brei topp. Lange hår ved grunnen av inneragnene. - Myrer 
og ved elvekanter. I hele landet, men sjelden på Vestlandet. Går 
høg ; opp på fjellet. Middels til lite kravfull. 
B. Eng kvein (Agr6stis tennis, rør oftest kalt A. vulgåris). Fig. 
6. 30 cm høge strå og flate, tynne, litt rue blad. · Kjennes lettest på 
den korte, tverre slirehinnen, 0,5-1 mm lang, og på den rødbrune 
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toppen som til slutt er åpen og eggformet. Inneragnen uten snerpe 
og uten hår ved grunnen. - Et av våre aller vanligste gras, både på 
tørre og fuktigere steder, vokser også på myr. Går ikke langt opp 
på fjellet. Middels til lite kravfull. 
7. Kryp kvein (Agr6stis stolonifera). Fig. 7. 30-40 cm hø- 
ge strå med krypende jordstengler og opprette bladskudd. Flate blad 
og 2-3 mm lang, kileformet slirehinne. · Bleikgrønn eller fiolett topp 
som er sammenknepet etter blomstringen. Nedre inneragne er dob- 
belt så lang som den øvre. Kjennes lettest på den 2-3 mm lange 
slirehi.nnen og at den mangler snerpe. - Fuktig eng, grøfter, strand- 
kanter og på myr. Går ikke opp på fjellet. Kravfull. 
8. Hunde kvein (Agr6stis canina). Fig 8. 30 cm høge strå. 
Bladene ved grunnen er sammenrullede og trådsmale, stråbladene er 
flate. 2 mm lang, spiss slirehinne. Øvre inneragne mangler. Etter 
blomstringen er toppen sammenknepet. Kjennes lettest på snerpen 
som er knebøyd og stikker langt ut av småakset. - Fuktig eng og 
myr nord til Vest-Finnmark. Kan også vokse på tørre steder. Lite 
kravfull. 
9. Eng rapp (Poa pratensis) . Fig. 9. Dette er et samlenavn 
for flere rappgras som skiller seg fra hverandre i voksemåte og i en 
rekke ytre karakterer, men som her er behandlet under ett. Under- 
jordiske utløpere og 30-40 cm høge strå. Kjennes lett på bladene 
som er jevnbreie til nær spissen hvor de er innsnørte som enden av 
en båt. Slirehinnen hel og vel 1 mm lang. Småaksene har taklagte 
agner med kvass rygg og er oftest 5-blomstret. Ytteragnene kortere 
enn småakset, nedre inneragne med 5 tydelige nerver. - Eng og bak- 
ker og i skog, både på tørrere og på fuktigere steder og på myr. Van- 
lig J hele landet. Kravfull til middels kravfull. 
10. Myrra p p (Poa palustrts) . Fig. 10. Slanke strå, omtrent 
60 cm høge og med blad langt opp. 2 mm lang, hel og spiss slire- 
hinne. Lang, smal, slapp topp med opprette greiner. Småaksene 
har som oftest 3 eller 4 blomster og er spraklet av grønt, mørkfiolett 
og bronse. Ytteragnene kortere enn småakset, nedre inneragne med 
utydelige nerver. - Grøfter og fuktig eng og grasmyr. Vokser gjer- 
ne på steder som er oversvømmet om våren. Kravfull til middels 
kravfull. 
11. Sm y 1 e (Deschampsia (Aira) flexu6sa). Fig. 11. Glatte, 
myke blad som er sammenrullede og trådsmale. 40 cm høge strå 
som er knehøyde nederst. 2 mm lang slirehinne. Småaks med to 
eller flere blomster. Grissen, brungrå topp med tynne, bølgede grei- 
ner. Hinneaktige, gjennomsiktige vtteragner og inneragner. Kne- 
bøyd snerpe som stikker langt ut av småakset. - Bakker, skog og 
myr. Et av de vanligste gras i hele landet. Lite kravfull. 
12. S ø 1 v bunke <Deschampsia (Aira.) caespit6sa). F'ig. 12. 
Tuer med stive, flate blad som er stripet og sterkt rue på overflaten. 
Nedre blad med helt åpen slire så den lange, spisse slirehinnen står 
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fritt ut. 60-70 cm høge strå med sølvglinsende, fiolett topp. Små- 
aks med to eller flere blomster. Rue toppgreiner. Kort snerpe som 
bare såvidt stikker ut av småakset. Ytteragnene mørke på ryggen, 
ellers blanke og hinneaktige. Også inneragnene er hinneaktige. - 
Fuktig eng, skog og myr, vanlig i hele landet. Middels kravfull. 
13. Saues vinge 1 (Festuca ovina). Fig. 13. Små tuer. Sam-- 
nenrullede, trådsmale blad som kjennes rue når de strykes over 
leppene. 20 cm høge, tynne strå med kort topp. Toppgreinene er 
rue og er opprette etter blomstringen. Småaksene oftest med 4-5 
blomster. 4 mm lang inneragne med 1 mm lang snerpe. - Tørre, 
skrinne steder, bakker og skog i hele landet, forekommer av og til 
også på myr. Går høgt opp på fjellet. Lite kravfull. 
14. Tak røyr (Phragmites cornmunis) . Fig. 14. Vårt største 
gras, ofte med 2-3 .m høgt strå. Sterile bladskudd på myrene 
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er ikke på langt nær så høge. Bladene 2 cm breie og slirehin- 
nen oppfliset i lange hår. Stor, svartfiolett topp. 1 cm lange 
småaks, oftest 5-blomstrede og med lange, sølvblanke hår som sitter 
festet nedenfor ytteragnene. Nedre inneragne uten snerpe. - Myrer, 
tjern og vann. Østlandet nord til Trysil og Ringebu, sjeldnere pt;. 
Vestlandet og fra Trøndelag til Finnmark. Kravfull. 
15. B 1 åt opp (Molinia coerulea) . Fig. 15. Blågrønt gras i 
tette tuer. Strået er løkformet ved grunnen og har bare en leddknute 
som sitter helt nede ved grunnen. Strået er oftest halvmeterhøgt og 
bladene lange, spisse og litt håret, 0.5 cm breie. Slirehinnen opp- 
fliset i lange hår. Blåsvart, sammenknepet topp med 4 mm lange 
småaks, hvert oftest med 3 blomster. Nedre inneragne uten snerpe. 
--- Fuktige steder, myr og lyngmark, ofte på svaberg og fuktige 
berghamrer. Nord til Vest-Finnmark. Middels kravfull. Kan vok- 
se på meget næringsfattige steder, men trives også godt på næ- 
ringsrik, kalkholdig jord. 
b. s t a r r f a m i 1 i e n ( Cyperåceae) , 
Som fØr nevnt er denne familie her kalt starrfamilien etter fa- 
miliens viktigste slekt, idet vi har forlatt det før brukte navn halv- 
grasfamilien, som er mindre heldig både systematisk og praktisk 
sett. Under starrfamilien er her tatt med i alt 20 arter tilhørende 
slekten Car ex (starr), .4 arter tilhørende slekten Er i 6 p hor u m 
(myrull), 1 art av slekten S c i rp us (bjønnskjegg ) og 1 art av 
slekten R hy n c h 6 spora (myrak). 
Karakteristisk for familien er at strået ikke er hult, det har lin- 
jeformede blad med slirer som ikke er åpne, slik som hos grasartene. 
Blomstene er samlet i enkle eller sammensatte aks. Alle artene er 
flerårige. · 
x. Starr (Carex). Strået er trekantet og bladene oftest ren- 
neformet. Særskilte hanblomster og hunblomster. Nøtt som sitter 
i et blæreformet hylster som her er kalt frukt. 2 eller 3 arr. Flat 
frukt når det er 2 arr, trekantet når det er 3. Starrartene er lettest 
å kjenne når de er kommet i frukt. 
1. Tvebo starr (Carex dioica). Fig. 16. 15 cm høge, tynne 
men stive strå med bogeformede sideskudd og trådsmale, jamne 
blad. Hanblomster og hunblomster på hver sin plante. Strået har 
bare ett aks. Hanplanten med lysebrunt, smalt aks, hunplanten meri 
grissent, mørkebrunt aks. Tre arr. - Grasmyr og artsrike grasrike 
kvitmosemyrer, vanlig i hele landet, også til fjells. Middels krav- 
full til kravfull. 
2. Sve 1 t starr (Carex paucifl6ra). Fig. 17. Tynne, stive 
strå, 10-15 cm høge, bogeformet i den nedre delen. Strået har 
2 bleikbrune slirer uten blad og høgre oppe ett eller to eller stundom 
tre trådsmale blad. Bare ett aks med hanblomster øverst og hun- 
blomster (med tre arr) nederst. Få gulbrune hanblomster som snart 

















visner og noen få lyst, brungrønne frukter, 9 mm lange. Fruktene 
spriker til slutt utover og nedover. - Vanlig på myr, helst grasrike 
mosemyrer i hele landet, på fjellet til litt over 1000 m. Nøysom. 
3. Streng starr (Carex chordorrhiza). Fig. 18. Den nedre 
delen av strået kryper som lange strenger i myra, den øvre delen 
er nesten opprett og oftest 15-20 cm høg. Korte, smale renne- 
formede blad. Strået med flere småaks som sitter tett sammen så 
akssamlingen ser ut som et hode. I hvert småaks sitter hun- 
blomstene nederst og hanblomstene øverst. To arr. Lysebrun frukt 
med glatt nebb, 3,5 mm lang. - Våt grasmyr og grasrike kvitemos:e- 
myrer, nokså vanlig i hele landet sør til Telemark og Hordaland. 
Middels kravfull til kravfull. 
4. Grå star r (Carex canesoens) . Fig. 19. Tuer med bleikt 
grågrønne blad og mange strå som sjelden er helt opprette. Bladene 
er rennef ormet og ca. 2,5 mm breie, stråene er 25 cm høge og bærer 
flere aks som ser omtrent likedan ut. I hvert aks sitter hanblomst- 
ene nederst, hunblomstene øverst. To arr. Støttebladene er oftest 
tkke lengre enn akset de sitter under. Bleike dekkskjell med grønn 
nerve. Bleikt gulgrønn og opprett frukt, 2,5 mm lang. - Våte, gras- 
nke kvitmosemyrer, vanlig i hele landet. Middels kravfull. 
5. St j erne star r (Carex echinåta, før kalt C. stell ula ta). 







Fig. 23 Fig. 24. 
S tolpestarr. Nordlandsa tarr. 




Fig. 20. Tuer med trådsmale, blankt grønne, stive blad, og stive, 20 
cm høge strå med flere omtrent like aks som er grønne og stjerne- 
formede. I hvert aks sitter hanblomstene nederst og hunblomstene 
øverst. To arr. Korte, butte, lysebrune dekkskjell med grønn nerve. 
Grønn, utstående frukt med langt, rutt nebb, 4 mm lang. - Vanlta 
på grasrike kvitmosemyrer nord til Troms, sjelden i Finnmark til 
Lebesby. På fjellet opp til 1000 m. Lite kravfull. 
6. St i v starr (Carex rigida). Fig. 21. Grove, bogeformede 
skudd med rødbrune slirer som ikke er oppfliset. Grove, stive, jam- 
ne strå, oftest enkeltvis, 10 cm høge. Stive, bogeformede blad, .or- 
test 3-4 mm breie. Støttebladene med svarte ører. Flere hunaks 
og et hanaks i toppen av strået. Svarte dekkskjell med smal, lys 
nerve. To arr og grønn eller brum frukt, 3 mm lang. - Mest på 
tørre bakker, men stundom også på fuktige steder og på myr, for- 
trinsvis grasrike og lyngrike kvitmosemyrer. Vanlig i fjellet i hele 
landet. Lite kravfull. 
7. Små starr (Carex Goodenowii) . Fig. 22. Slanke strå, of- 
test enkeltvis, med gråbrune slirer. Stråene oftest 20-30 cm høge, 
rue nedenfor aksene. Bladene er renneformet og oftest 2-3 mm 
breie. støttebladene uten svarte ører. Strået har flere aks med 
særskilte han- og hunaks, Hanaksene sitter øverst. Svarte dekk- 
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skjell med grønn nerve. To arr. Grønn eller svart frukt, 3 mm 
lang. Mange former. - Fuktige steder, ofte på myr. En av de van- 
ligste starrartene i hele landet. Går langt opp på fjellet. Middels 
kravfull. 
8. Stolpest ar r (Carex junicella, også kalt C. j(mcea). Fig. 
23. søyleformede tuer. Lange blad som sjelden er mer enn 1-2 mm 
breie. Stråene er tynne og slanke og sterkt rue, ofte over 40 cm 
høge. Slirene er rødbrune. Lange og smale aks i toppen av strået, 
ett hanaks øverst. To arr. Lysegrønn frukt med tydeligere nebb enn 
hos småstarr. - Tuer i myr, oftest på steder som er oversvømmet 
om våren. Mest vanlig i fjellet. Middels kravfull til kravfull. 
9. Nord 1 ands starr (Carex aquåtilis). Fig. 24. Små tuer 
med grove, litt rødfargede slirer. 4-5 mm breie, lysegrønne blad. 
'I'ykke, stive 40 cm høge strå som er helt jamne nedenfor ak;seine. 
Flere lyst grågrønne, tettblomstrede hunaks som gjerne er noe tyk- 
kere i den øvre delen. I toppen av strålet flere gulbrune hanaks. 
Støttebladene når opp til toppen av akssamlingen. Brune dekkskjell 
med brei, lys nerve. To arr og bleik frukt, 2,5 mm lang. - Ved elver 
og vann og på myr. På Østlandet fra Telemark til Dovre. På Vest- 
landet funnet i Sokndal, Eidfjord og Selje. Vanligere fra Sør-Trøn- 
delag til Finnmark. Middels til lite kravfull. 
10. G r a n s t a r r ( Carex globulår ls) . . F'ig:' 25. 25 cm høge 
strå med blankt rødbrune slirer uten bladplate. Smale, myke, lyse- 
grønne blad. Ett hanaks øverst og et par få.blomstrede hunaks 
Mørkebrune dekksjeU med lys hinnekant. Tre arr og grågrønn, 
stivhåret, lodden frukt, 3 mm lang. - Våte steder i granskog, gjerne 
i lyngtuer i kanten av myrene. Østlandet vest til Gransherad, Flå 
og Hemsedal og nord til Dovre og Lom, ellers bare i Karasjok. Lite 
kravfull. 
11. G u 1 starr (Carex nava). Fig. 26. Breie, lysegrønne blad og 
stivt opprette strå med kvasse kanter. Ett bleikbrunt hanaks øverst, 
og 2-4 piggete hunaks tett sammen. Breie støtteblad som er meget 
lengre enn akssamlingen. Gulbrune dekkskjell med grønn nerve. 
Tre arr og strågul, glatt, kantet frukt, 5-6 mm lang med langt 
smalt nebb. - Grasmyr og fuktig bakke på kalkgrunn. I hele lan- 
det. Kravfull til meget kravfull. 
12. Beitestar r (Carex Ocderi) . Fig. 27. Små tuer med 
gulgrønne, smale blad. Stive strå, 15 cm høge. Ett hanaks øverst 
og oftest 2-3 runde, piggete hunaks med lange støtteblad. Tre arr. 
Lyst gulbrune dekkskjell og gul, kantet og glatt frukt, 3 mm lang 
med langt, smalt nebb. Hos varieteten p u I c h e 11 a er fruktene 
bare 2 mm lange. Det er denne varietet som er gjengitt på figuren. 
- Grasmyr og beitemark, vanlig nord til Troms, sjelden i Finn- 
mark. Varieteten på havstrand og på myr. Middels kravfull til 
kravfuiJ.l, 
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13. S 1 ires tar r (Carex vagtnåta) . Fig. 28. Skuddene er bo- 
geformet og med lyse, oppflisede slirer. Lange, grasgrønne blad, dr 
nederste ofte overvintrende og visnet i toppen. 20-40 cm høge 
strå, på fjellet ofte bare 10 cm. Korte støtteblad med lange, opp-- 
blåste slirer. Ett gulbrunt hanaks øverst. Opprette hunaks og tre 
arr. Gråbrune dekkskjell og avlang, lyst brungrønn, glatt frukt, 3,!j 
mm lang og med kort nebb. - Skog, bakker og myr i hele landet, 
men mest vanlig i fjellet. I skogen vokser den gjerne der det er tørt 
rusk på bakken. Lite til middels kravfull. 
14. Korn starr (Carex panicea). Fig. 29. Krypende, bogefor- 
mede skudd med faste, grågrønne eller svartgrønne slirer. Breie, 
blågrønne blad og 25 cm høge strå. støttebladene med lange, tran- 
ge slirer. 1 grønnsvart hanaks øverst og 2-3 opprette h unaks som 
sitter tettere sammen enn hos slirestarr. Tre arr. Mørkebrune dekk- 
skjell og grønn, skjev og glatt, til slutt nesten svart, rund frukt med 
kort nebb. - Grasmyr, diker og fuktig bakke. Vanlig i hele landet, 
men sjelden så høgt opp som til 1000 m. Kravfull til middels krav- 
full. 
15. B 1 ysta r r (Carex livida). Fig. 30. 20 cm høge strå og 
stive, opprette blad som ofte er like hoge som strået. Fargen er blå- 


















opprette hunaks som sitter nær sammen. Brune, butte dekkskjell 
med lyse kanter og midtnerve. Tre arr. Lys, glatt og rett frukt 
med kjegleformet topp, 3,5 mm lang. Kort nebb. - Våte myrer og· 
diker. Nord til Finnmark, Østlandet sør til Telemark og Bygland. 
På Vestlandet bare i Eidfjord, Sogndal og Jølster. Lite kravfull. 
16. Frynse.starr (Carex magellånica, fØr kalt C. irrigua). 
Fig. 31. Lange røtter med gult rotfilt. Flate, grønne blad, 3 mm 
breie, danner ofte små tuer. 20 cm høge strå med 1 hanaks øverst 
og oftest 3-4 hengende hunaks. Hanakset har stundom hunblom- 
ster i toppen, alle hunaksene har hanblomster ved grunnen. Støtte-- 
bladene har mørke slirer. Svartbrune dekkskjell som faller av tid- 
lig. De kiler ut i en lang brodd som når langt utenfor fruktene og 
som gjØr at akset ser frynset ut. Tre arr og lysegrønn, glatt frukt, •! 
mm lang. - Myrer og myrkanter, mest vanlig i fjellet, men ellers 
i hele landet. Kravfull til middels kravfull. 
17. Dysta r r (Carex lim6sa). Fig. 32. Lange røtter med 
rustfarget rotfilt. Lange, bøyde skudd, danner ikke tuer. Grå- 
grønne eller blågrønne blad, 1-2 mm breie. 30 cm høge strå med 
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1 hanaks øverst og 1 (sjeldnere 2-3) hengende hunaks. Støt- 
tebladene med mørke slirer. Brune, kortspissede dekkskjell, like så 
lange og breie som fruktene. Dekkskjellene sitter lenge på. Tre 
arr og blågrønn, glatt frukt, 4 mm lang. - Våte grasmyrer og gras- 
rike kvitmosemyrer og i grunt vann. I hele landet. Middels til lite 
kravfull. 
18. Hår starr (Carex capillåris). Fig. 33. Små tuer med kor- 
te, smale, lysegrønne blad og 15 cm høge, tynne, jamne strå. Bleikt 
hanaks øverst og 2-3 små, sirlige, til slutt hengende hunaks på hår- 
fine stilker. Støttebladene med grønne slirer. Butte, kvitgranne 
dekkskjell som faller av tidlig. Tre arr og blankt lysebrun, glatt 
frukt, 3 mm lang. - Fuktig grasbakke og grasmyr på kalkgrunn. 
Vanlig i hele landet. Kravfull til meget kravfull. 
19. Tråds tar r (Carex Iasiocårpa). Fig. 34. Rette, gråsvarte 
stråslirer som går dypt ned. Lange, trådsmale, grågrønne blad som 
er stivt opprette og tynne, stive strå, 70 cm høge. Et par brungrå 
hanaks øverst og 2- 3 opprette hunaks. Mørkebrune dekkskjell med 
gulgrønn nerve. Tre arr og stivhåret, mørkegrå, lodden frukt, 5 mm 
lang. - Våte myrer og ved tjern. Vanlig i hele landet. På fjellet 
til over 1000 m, men der ofte steril. Lite kravfull. 
20. F 1 askestar r (Carex rostrata). Fig. 35. Lysegrå stråsli- 
rer som går dypt ned. Ty'kke, jamne strå, 40-50 cm høge. Stive, 
renneformede blad, blågrønne eller grågrønne, . ofte nesten like si\ 
høge som strået. 2---3 bleike hanaks øverst og 2-3 grønngule hun- 
aks som først er opprette, men til slutt kan være noe hengende. 
Korte, gråbrune dekkskjell. Tre arr og grønngul eller gul, glatt, 
flaskeformet frukt som til slutt står nesten på tvers i akset. - Våte 
myrer og i vann. Vanlig i hele landet. Lite kravfull til nøysom. Kan 
også forekomme på noe bedre myrer. 
xx. Myr u 11. (Eri6phorum). Blomstene er tokjønnet og sitter 
i aks som er dekket av lange, kvite hår. Av praktiske grunner er 
også sveltull ført hit, slik som det alltid ble gjort før. 
1. D u s k m y r u 11 (Eri6phorum angustif 6lium, før kalt E. po- 
lyståchyum). Fig. 36. Jordstengel med utløpere og 50 cm høg 
stengel, oftest rødfarget ved grunnen. Mørkegrønne, renneformede 
blad som øverst har en lang trekantet spiss. Bladene ved grunnen 
overvintrer og er oftest noe rødbrune og med visnet topp. Stengel- 
bladene er smale og lange. Flere aks som til slutt er hengende. 
Kjennes lettest på at aksstilkene er helt jamne. - Vanlig på myr 
i hele landet til langt opp på fjellene. Bladene pleier folk å kalle 
«starr», akssamlingen heter oftest «rivel». Middels kravfull. 
2. Bre i myr u 11 (Eri6phorum latif61ium.). Fig. 37. Jordsten- 
gel uten utløpere. 60 cm høg stengel, Flate, lysegrønne blad med 
kort, trekantet spiss. Stengelbladene er korte og breie. Flere, til 
slutt hengende aks. Kjennes lettest på aksstilkene som er sterkt 














rue av små pigger som vender oppover. - Grasmyrer på kalkgrunn. 
Nokså vanlig på Østlandet, sjeldnere på Vestlandet og nordover til 
F'innmark. Kravfull til meget kravfull. 
3. Torvmyr u 11 (Eri6phorum vaginåtum): Fig. 38. Tuer 
med krypende jordstengler. 40 cm høge strå. Vokser i tette tuer 
med lyst, rustbrune slirer og opprette, trådsmale blad som er brune 
i toppen. Ett enkelt opprett aks. På strået er den øverste blad- 
sitren oppblåst og uten bladplate. - Vanlig på myrer i hele landet. 
Nøysom. 
4. Sve 1 t u 11 (Eri6phorum alpinum, også kalt Seirpus Hud- 
sonianus eller Se. trich6phorum). Fig. 39. Krypende jordstengel 
med en rekke stive strå, 15 cm høge. Stråene er 0,5-1 mm tykke og 
er trekantede med skarpe, rue kanter. De nedre slirene er bleikt 
grågule og uten blad, den øverste grønn med tverr åpning og 1 em 
langt trådsmalt blad. Smalt, opprett aks, vel 1 cm langt når ullen 
er utvokset. - Oftest våte grasmyrer. Hele landet, vanligst på fjell- 
myrene, sjeldnere i låglandet. Middels kravfull. 
xxx, B j ø n n s k j egg (Seirpus caespit6sus). Fig. 40. Tuer 
med tett, sammenpakkede, gråkvite slirer og grågrønne, jamne strå, 
15 cm høge. Den øverste bladsliren har et 5 mm langt, trådsmalt 
blad. 4-:- 6 mm langt aks i toppen av stengelen. Brune aksskjell 
med brungul midtnerve, det nederste med en kort, grønn brodd som 
når et stykke opp på akset .. -  Myr og sumpig mark. Vanlig i hele 
landet. Nøysom. 













xxxx. Kvit myra k (Rhynch6spora alba). Fig. 41. Tynne 
jamne strå, 15 cm høge, med flere trådsmale blad og med mange 
bl eike småaks i en eller et par tette skjermer i toppen. Sterile skudd 
har ved grunnen tette, kvite slirer uten blad. Aksskjellene er kvite, 
men blir til slutt bleikbrune. - Våte myrer. Østlandet nord til Try- 
sil og sør-Aurdal. Ellers i kyststrøk til Velfjord. Lite kravfull. 
c. Siv f am i 1 i en (Juncåceae) . 
Toklønnet blomst med 6 frie blomsterblad og 6 støvbærere. De 
to artene som vi har tatt med her, har trådsmale blad og rundt fylt 
strå. Begge er flerårige. 
1. Trådsiv (Juncus filif6rmis). Fig. 42. 3Q cm høgt, mykt 
og jamnt strå, omtrent 1 mm tykt. Stråene og bladene ser omtrent. 
likedan ut. Blomstene sitter i et lite knippe omtrent på midten av 
planten. Lysebrune blomster og brungrønn, kulerund kapsel. Hele 
planten har en noe skittenbrun farge. - Grasmyrer og fuktig gras- 
bakke, vanlig i hele landet. Middels kravfull. 
2. He is i v (Juncus squarrosus) , Fig. 43. Store, tette tuer, 
med utbøyde, børsteformede og stive blad. Lyst grågrønne, stive, 
seige strå, 25 cm høge. Blomsterstanden sitter i toppen av strået, 
den er kvastformet eller skjermformet, ofte i to etasjer. Lysebrune 
blomster og blankt brun kapsel. - Grasmyrer og fuktige beiter, sær- 
lig langs kysten på Vestlandet. Middels kravfull. 
Forts. 
